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i pčelama i medom koji se smatrao univerzalnim lijekom, 
ovcama i kozama, konjima te kupnji i prodaji stoke. Posljednje poglavlje govori o pojedinim djelatnostima i 
zanimanjima, primjerice o ribarima, mlinarima, kovačima, narodnim ljekarima itd.Djelo Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata  svojevrsna 
je sinteza dotadašnjih etnoloških i folklorističkih saznanja, 
ali i autorovih istraživanja, a trebala je poslužiti kao temelj 
budućim istraživanjima hrvatske etnologije. Premda 
su Schneeweisovu knjigu pretekla mnoga istraživanja 
i premda je o njemu teško govoriti kao o suvremeniku, 
njegovo djelo zaslužuje mjesto u hrvatskoj etnologiji jer je 
komparativnom metodom uspio prikazati utjecaj antičkih, 
kršćanskih i kulturnih elemenata susjednih zemalja na 
oblikovanje vjerovanja i običaja. Njegovo djelo ponajviše 
treba tumačiti u onodobnom političkom kontekstu i 
težnji za oblikovanjem jedinstvenog jugoslavenskog 
naroda, a navodni identični običaji, vjerovanja i kulturno 
naslijeđe trebali su pridonijeti konstruiranju jedinstvenog 
srpskohrvatskog naroda trojake vjeroispovijesti. I premda 
su etnološka istraživanja napredovala od Schneeweisovog 
vremena pa struci nije više zanimljiv, njegova je važnost 
ipak golema, s jedne strane jer je postavio temelje 
budućim istraživačima, a s druge jer je upravo zbog 
vremena kad je napisana i sam mogao izravno svjedočiti 
mnogim običajima, svakako zastupljenima u većem broju 
nego što to mogu današnji etnolozi. No jednako su tako 
neka vjerovanja i običaji zadržani sve do našeg vremena, 
posebice u ruralnim sredinama, a otkrivanje njihove 
pozadine moglo bi itekako privući širu čitateljsku publiku 
jer će čitatelju vjerojatno biti zanimljivo pročitati zašto je 
huk sove loš predznak, što vrijeme i dan rođenja navodno 
govore o karakteru osobe ili pak zašto mladenku treba prenijeti preko praga.
Izvješće o radu 
udruge ISHA 
Osijek 
Krajem 2012. godine izabrano je novo vodstvo 
Udruge, za predsjednika je umjesto Loredane Fabijanić 
izabran Dubravko Aladić, za potpredsjednika je potvrđen 
Pavao Nujić, a za tajnika je umjesto Tihane Sedlar izabran 
Hrvoje Pavić. Udruga u prvoj polovici 2013. godine nije 
imala drugih aktivnosti osim izdavanja časopisa Essehista. 
Četvrti broj časopisa je predstavljen 15. svibnja 2013. godine. Tema broja bila je kolonizacija. Predstavljanje je 
održano na Filozofskom fakultetu i bilo je dobro posjećeno. 
Časopis su predstavili: dr. sc. Slađana Josipović Batorek, 
glavni urednik Pavao Nujić, Loredana Fabijanić i Hrvoje 
Pavić. Pavao Nujić i Hrvoje Pavić predstavili su časopis i 
rad udruge na Osječkoj televiziji u emisiji Aquarel. Hrvoje 
Pavić u travnju je podnio ostavku na mjesto tajnika, umjesto njega izabran je Toni Šafer. Udruga je u svibnju 
prijavila tri projekta na natječaj Sveučilišnog studentskog 
zbora, koji su joj i odobreni. 
Za prvu počasnu članicu Udruge izabrana je prof. 
dr. sc. Mira Kolar Dimitrijević, povelja joj je uručena na znanstvenom skupu Prof. dr. sc. Mira Kolar i Podravina. U 
povodu 80-te obljetnice života u Koprivnici 14. lipnja 2013. godine. 
Početkom srpnja 2013. godine održani su izbori za novo vodstvo Udruge za akademsku godinu 
2013./2014., za predsjednika je izabran Hrvoje Pavić, 
za potpredsjednika potvrđen je Pavao Nujić, a za tajnika 
Toni Šafer. Novo vodstvo udruge u suradnji s Odsjekom za 
povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku organiziralo je 23. 
Članovi Udruge na predstavljanju četvrtog broja 15. 
svibnja 2013.
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studenog 2013. godine terensku nastavu tj. izlet studenata 
povijesti u Mađarsku. Studenti su posjetili muzeje na 
Mohačkom polju i Sigetu, a slobodno vrijeme imali su u 
Pečuhu. Na inicijativu vodstva Udruge 28. studenog 2013. 
godine održana je tribina Osječko društvo na margini, 
na tribini izlaganja su održali diplomirani studenti 
povijesti: Sergej Filipović Regulacija prostitucije u Osijeku 
na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a Luka Pejić Kriminal i 
represivni sustav u industrijskom Osijeku na prijelazu iz 
Studenti povijesti na Mohačkom polju 23. studenog 2013. 
godine
About Essehist
Essehist is a magazine written and edited by the 
students of history from the Faculty of Humanities and 
Social Sciences in Osijek whose current editor-in-chief 
is Pavao Nujić. The main purpose of the magazine is to 
encourage students to research, write and publish their 
works. Its name is the acronym of ‘’Esseg’’ (old German 
name for Osijek) and ‘’historia’’.
Each issue is theme-based and totalitarian 
regimes were chosen to be the central topic of the first 
number (2009). Texts deal with Stalin’s personality, 
Leni Riefenstahl’s cinematography, works of art made 
by dictators, secret services and similarities between 
totalitarianism and atheism, just to name some. 
The city of Osijek and its rich history were in the 
focus of the second issue of Essehist (2010). Osijek is the 
fourth largest city in Croatia and the centre of the country’s 
eastern region of Slavonia. History of Osijek goes back to the 
first Celtic settlings, clashes of Roman emperors, Ottoman 
invasions, Habsburg rule, the industrial revolution of 
the 19th century up to modern warfare destruction and 
challenges of the contemporary world.
The theme of the third issue was Revolutions and 
turning points in history (2011). French revolution, 
American War of Independence, the Gandhi movement, 
and warfare of the Renaissance were covered in that issue of Essehist. 
‘’Colonization’’ was the main topic of the fourth issue of Essehist. The process of colonization is reviewed 
from different angles, and as a result we can read about 
the colonization of America through the spectrum of 
theory, conquest or trade. This edition of the magazine 
covers the periods from the first Greek settlements on the 
East Adriatic coast to the decolonization which transpired 
during the 20th century. 
Uručenje povelje počasnoj članici Udruge prof. dr. sc. Miri 
Kolar Dimitrijević
19. u 20. stoljeće. Na znanstvenom skupu Doprinos dr. sc. 
Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji sudjelovali su bivši 
i sadašnji članovi i počasna članica Udruge. Navedene aktivnosti u velikoj mjeri popularizirale su rad Udruge. Udruga je ponovno postala vidljiva i aktivna na fakultetu i lokalnoj zajednici.
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